








































出典 : 綾部真雄編、2014『第 2 版 タイを知るための 72 章』明石書店、337 頁。





北部で最大である。タイ第 2 の都市といわれるが、人口は約 164 万人（2017 年）




チェンマイを拠点として版図を広げてラーンナー王国（1292 年～ 1775 年）を
築いた人物として有名である。1558 年にビルマ（現ミャンマー）に敗北後は














　2019 年 8 月 16 日（金）から 21 日（水）にかけて 6 日間、タイ王国にあるチェ
ンマイを訪問し、スタディツアーを実施した。
　8 月 16 日は羽田空港からバンコク経由にてチェンマイに移動した。ホテル

























　8 月 19 日はチェンマイ大学に訪問した。学生食堂で食事をした後、山岳民
族博物館と山岳民族観光村落（Baan Tong Luang Eco-Agricultural Village）に訪
問し、主にカレン、モン、アカについての情報を収集した。
写真 2　山岳民族博物館で熱心にメモを取る学生たち













　8 月 21 日はチェンマイからバンコクを経由して日本に帰国した。
写真 3　タイ人大学生との記念写真（ワット・ドーイ・ステープ）






































































































































































































































































































































・山岳民族村落で、カヤンの 13 歳の少女を見たときに、思わず自分が 13 歳だっ
た当時と比べてしまった。いかに自分が恵まれた環境で育ってきたかを身にし
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また、忘れられない出来事が 1 つある。ホテルに着いた際、私と水野さんの部
屋は 314 号室だった。301、302、303.. と順番に部屋が並んでいるのになぜか












































































































































































































































































































































































































































　 井川達貴（政治行政学科 3 年生）・北村宗一（政治行政学科 3 年生）・竹田泰
介（経済学科 3 年生）・有待亮佑（経済学科 3 年生）・水野花（経済学科 3 年生）・
岡部すみれ（経済学科 3 年生）
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